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Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Dukungan Sosial Teman 
Dengan Konsep Diri Pada Siswa 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keharmonisan keluarga 
dan dukungan sosial teman dengan Konsep diri pada remaja. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, 
kelas 10,11,12 yang berjumlah 515 siswa. Sampel penelitian berjumlah 129 siswa 
yang diambil dengan teknik Random sampling secara ordinal kelipatan 4. 
Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah skala Keharmonisan 
keluarga, skala dukungan sosial teman, dan skala konsep diri. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 
keharmonisan keluarga dan dukungan sosial teman dengan Konsep diri, dengan 
nilai koefisien korelasi R= 0,257, F regresi = 4,456 dengan p 0,013. Sumbangan 
efektif keharmonisan keluarga terhadap konsep diri sebesar 3,26% dan 
sumbangan efektif dukungan sosial teman terhadap konsep diri sebesar 3,32%, 
total sumbangan efektif sebesar 6,6%.  
 
























The purpose of this study was to determine the relationship between 
family harmony and friends social support with self concept. The population in 
this study were students of Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta 
totaling 515 students, with samples of this study were 129 students.. Sampling 
technique in this study was random sampling multiple 4.The data collection 
technique the scale of family harmony, friends social support  scale and the scale 
self concept and the data analysis methods used in the study is multiple regression 
analysis. Based on the results of the study showed significant relationship between 
family harmony and friends social support with self concept. Where family 
harmony, friends social support  and self concept has a medium category. Results 
of correlation analysis between family harmony and friends social support with 
self concept has a significant positive relationship. Effective contribution of 
family harmony on self concept at = 3,26 % , and effective contribution to the 
friends social support  on self concept at = 3,32 %. The total contribution of the 
effective family harmony and friends social support is 6,6 %. 
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